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Telah dilakukan penelitian mengenai “pola komunikasi antar anggota komunitas 
game online pointblank Rz” di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pola komunikasi yang dibangun dalam komunitas game online 
pointblank Rz Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara 
langsung dengan informan (pengurus dan pemain clan Rz). Penelitian ini 
mengambil 10 informan yang berasal dari Yogakarta. Setelah diperoleh data dari 
informan tersebut kemudian dilakukan triangulasi data untuk mendapatkan data 
yang valid. Hasil yang diperoleh dari triangulasi didapatkan pola komunikasi pada 
komunitas/clan game online pointblank Rz adalah semua saluran (all chanel). 
Sedangkan untuk jenis komunikasi yang terjadi dalan clan game online pointblank 
Rz adalah formal dan informal dengan arus komunikasi berupa upward dan 
downward communication. 






















Researcher had been investigate a study with tittle "patterns of communication 
among members of the online gaming community pintblank Rz" in Yogyakarta. 
This study aimed to determine the pattern of communication in the online gaming 
community built by clan pointblank Rz Yogyakarta. Data were collected by way 
of interviews with informants (officials and players clan Rz). This study took 10 
informants from Yogakarta. Once the data obtained from informants are then 
conducted data triangulation to obtain valid data. Results obtained from the 
triangulation obtained pattern of communication in the community / clan 
pointblank online game Rz is all channels (all channels). As for the type of 
communication that occurs role in online gaming clan pointblank Rz is the formal 
and informal communication with the current communication stream forms were 
upward and downward communication. 
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